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Llescant, escapçant, deixatant: 
estratègies glotofàgiques
La primera estratègia –inveterada com la divisa a què respon: divideix i venceràs–
revé insidiosa altre cop amb la recent arribada al poder autonómico en els flancs de
la nació d’esforçats marmessors del nacionalsocialisme hispànic. Que, conseqüents
com llurs coreligionaris del sud ja de fa temps, s’afanyen a exaltar fins al deliri les
modalitats més diatòpicament atomitzades de l’idioma: mallorquí-menorquí-
eivissenc-formenterenc-cabrerenc (?!), fragatí-mequinensà-tamaritenc, etc.(?!),
amb vista sols a la residualització definitiva de la llengua unitària i comuna del
país.
La segona estratègia –no menys ancestral– troba en l’actual context de crisi
generalitzada arreu la perfecta racionalització omnivalidadora de qualsevol retallada
pressupostària. Ja no cal apel·lar a la sempre etèria ideologia. Ara n’hi ha prou de
brandar xifres aparentment asèptiques per justificar la supressió de serveis
lingüístics, el desmantellament de mitjans de comunicació, l’estroncament de
subvencions a tantes d’iniciatives com sorgeixen d’un teixit social encara resistent a
la subsumpció letal dins el magma amorf de la Nación Española.
La tercera estratègia –de conjuminació prou més flamant, per bé que del tot
complementària de les anteriors– es manifestava no fa gaire (vegeu premsa catalana
del 12 de juliol proppassat) per boca suposadament amiga: la d’una comissariessa
de Justícia i Ciutadania de la UE, luxemburguesa ella. Que, en nom de la no
oficialitat de la seva llengua materna tot i comptar aquesta amb un Estat al darrere,
raonava la denegació per al català de l’estatus d’oficial a Europa reclamat des de
múltiples i diversos sectors.
I bé, és evident, en aquest últim sentit, que el problema del país no és el d’una
(impossible) absència d’Estat, sinó el de la més que possible i del tot real presència
d’un Estat (d’uns Estats, de fet) absolutament hostil(s).
Ara: si deixem a banda aquesta dimensió més estrictament política de la jugada,
i ens centrem en la pròpiament i específicament lingüística, no hauria de ser llavors
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menys categòricament impugnable la fal·laciosa pretensió aquesta d’equiparar, a la
baixa, el català amb segons quines altres llengües.
Respectabilíssimes totes elles, no cal dir, el luxemburguès com el maltès, i
tantes altres com llurs parlants decideixin lliurement d’elevar a això: al rang d’eines
de tot ús, tant a efectes comunicatius en l’àmbit que sigui com a efectes d’integració
social. 
Però que en cap cas no admeten equiparació reductivista amb el català. I no pas
ja al nivell sempre més que fluctuant i relatiu del nombre de les demografies
parlants respectives. Sinó pel que fa als actius en producció cultural, en trajectòria
històrica, en prestacions operatives en tot d’àmbits i de circumstàncies.
En el camp de saber que li és propi, la revista que el lector té a les mans (una
entre moltes més) brega tot just també per això: perquè la llengua i la cultura
d’aquest país esdevinguin equipol·lents –proporcions guardades– amb les de més
gran abast i difusió. No pas per acabar sucumbint procustianament a cap
Gleichschaltung minoritzadora.   
